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從 今天起新聞言論自由了 
據說當年國民黨敗退到台灣後，曾沉痛總結教訓，其中之一，就是在抗戰勝利後開放報禁，給了傳
媒太多自由。國民黨政府於一九四五年十月一日取消戰時新聞檢查制度。《大公報》抑制不住興
奮，在社評裏說：「從今天起新聞言論自由了」！  
讀舊日的《大公報》，常看到赤子之心，激情澎湃，也不無天真。他們當時不但真的相信中國的新
聞自由已經降臨，更認真做過理性的思索和「自由」的準備。  
國民黨在建立全國政權後，有十分明確的黨的新聞政策，如「一切記述、作品……均須以三民主義
為準繩」、「全國報業，應注意對於國民之教導感化」、「絕對不得妨礙國族利益」等。北伐成功
後，國民黨開始建立新聞檢查制度，公布了《指導黨報條例》、《指導普通刊物條例》、《審查刊
物條例》。當時的檢查，還是「出版後檢查」。一九三一年「九一八事變」後，國民黨政府即以國
際環境惡化為由實行「出版前檢查」制度，到一九三七年「七七事變」後，演變為嚴密的「戰時新
聞檢查」制度。一九四三年公布了《新聞記者法》，對傳媒嚴加管束。  
我讀其中的「違檢懲罰辦法」，那熟稔的感覺真令人不勝唏噓！  
一，警告；二，嚴重警告；三，沒收報紙通訊稿或其版紙；四，勒令更換編輯人員；五，定期停
刊；六，永久停刊。  
對記者的控制，主要通過記者資格的認定和記者證的批准、核發和吊銷，這大權握在國民黨政府內
務部和由他們一手操控的省、市「新聞記者公會」手上。  
現在，惡法成了廢紙，「自由」從天而降了！然而，《大公報》卻別有一份清醒。它指出，長期以
來，中國報紙是畸形的，讀者也是畸形的。報紙畸形，是指幾乎所有重要的報紙都設在受外國「保
護」的上海或天津的租界內，只要不觸犯洋人，就有隨意批評以至謾罵政府的「畸形自由」。讀者
畸形，是指讀者在不自由的環境裏，形成了「敢罵人的就是好報」的畸形判斷。隨　新聞檢查制度
的終止，我們要建立中國真正的新聞自由，使之成為國家進步政治民主的動力。  
做一個不很恰當的比喻：譬如一個囚犯，拖了多年的腳鐐，一旦解除了羈絆，反若不會舉足。當此
新聞言論之始，新聞界一方面倍感解除束縛之快，同時也還需要穩重舉步，以免輕率大意而致跌
倒。 (一九四五年十月一日《大公報》社評 《新聞言論自由之始》)  
手握「筆桿子」、「槍桿子」這「二桿子」的中共，可沒有這些書生之見。國民黨取消新聞檢查制
度，對他們最重要的是：機不可失！中共決定派人到上海、南京，迅速創辦「以群眾面目出現的日
報」，在國民黨取消新聞檢查制度的當月，印行毛澤東著作和共產黨書籍的書店就在上海開張了。
從一九四五年十月開始的兩、三年中，儘管國民黨在「收復區」繼續實行新聞檢查，中共最終未能
在南京、上海大辦日報，新聞界禍患接踵，但新聞自由成了破閘的洪流，在中國大陸出現了既空前
又絕後的傳媒活躍局面。請體諒六十年後還在苦苦爭取新聞自由的人們，體諒他們在逆境中「移
情」彼時，喟嘆當年。而我更願記下那些至今仍不失其價值的對自由的思考---是的，歷史會重演。
 
